


























































































































sve  zemlje  evropskog  kontinenta  suočene  su  sa  negativnim  aspektima  demografskih 
promena. Među  tim  zemljama  je  i  Srbija.  Posmatrano  na  nacionalnom  nivou,  autohtono 
stanovništvo  evropskih  zemalja  je  zahvaćeno  depopulacijom  tj.  trendom  opadanja  broja 
stanovnika koji je pre svega posledica prirodne komponente kretanja brojnosti populacije – 
negativnog  prirodnog  priraštaja.  Najveći  gradovi  Srbije  još  uvek  beleže  uvećanje  broja 
stanovnika, ali isključivo na osnovu mehaničke komponente – putem imigracije. Od početka 
procesa  industrijalizacije,  pre  svih  seosko,  a  zatim  i  stanovništvo manjih  gradskih  centara, 
konstantno emigrira ka većim centrima unutar zemlje, ali i u inostranstvo. U poslednjih deset 
godina Srbija  je brojčano otprilike ostala bez stanovnika Novog Sada, a do 2050. godine  je 
prognoziran,  ukoliko  ne  dođe  do  promene  postojećeg  trenda,  i  gubitak  petine  ukupne 
populacije.  
















trećeg  sveta,  jer  se  kriza  iz  prethodnih  godina  može  ponoviti  u  nekom  obliku,  te  pored 




demografskih  problema  i  njihovom  vizuelnom  predstavljanju,  a  zatim  na  sagledavanju 
mogućnosti primene koncepta pametnog grada u sferi demografskih pitanja, svakako vođeno 












Pazar  (17,8  %)  i  Niš  (4,9  %),  a  čiji  broj  stanovnika  konstantno  raste.  Za  razliku  od  njih, 
stanovništvo Beograda  je od 1991. do 2002. godine brojčano umanjeno  (1,6 %),  što  je do 





dvadesetogodišnjem  periodu  (1991‐2011),  svaki  od  navedenih  gradova  populaciono 
umanjen, a ponajviše Požarevac (za 11,0 %). 
U trećoj grupi su gradovi koji su do 2002. godine beležili porast broja stanovnika, makar on 
bio  neznatan  između  1991.  i  2002.  Međutim,  od  2002.  do  2011.  godine,  pad  brojnosti 
populacije u ovim gradovima je uzeo maha, te je, posmatrano u dvadesetogodišnjem periodu, 
došlo do pada. Ovde pripadaju Čačak sa najmanjim padom broja stanovnika (1,3 %), Sombor 
sa najvećim padom (10,6 %),  i Pančevo, Sremska Mitrovica, Užice  i Vranje  između ova dva 
granična slučaja. 
Četvrtoj, i najbrojnijoj grupi gradova, pripada njih dvanaest, u kojima je broj stanovnika opao 
i  između  1991‐2002,  kao  i  između  2002‐2011.  godine.  Među  njima  se  Vršac,  Kruševac  i 




Zbirno  gledano,  u  18  analiziranih  gradova  Srbije  je  broj  stanovnika  između  1991.  i  2011. 
godine opao, a samo u četiri porastao. Od ta četiri grada, Beograd je najveći nacionalni, a Novi 
Sad  i  Niš  najveći  regionalni  centri,  koji  svojom  populacionom  veličinom  (preko  250.000)  i 








1991.  2002. 2011. 1991‐2002. 2002‐2011.  1991‐2011.
Beograd  1.602.226  1.576.124 1.659.440 ‐1,6 5,3  3,6
Naselje Beograd  1.168.409  1.119.523 1.166.763 ‐4,2 4,2  ‐0,1
Sombor  96.105  97.263 85.903 1,2 ‐11,7  ‐10,6
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Vršac*  58.228  54.369 52.026 ‐6,6 ‐4,3  ‐10,7
Pančevo  125.261  127.162 123.414 1,5 ‐2,9  ‐1,5
Novi Sad  265.464  299.294 341.625 12,7 14,1  28,7
Kikinda*  69.743  67.002 59.453 ‐3,9 ‐11,3  ‐14,8
Subotica  150.534  148.401 141.554 ‐1,4 ‐4,6  ‐6,0
Zrenjanin  136.778  132.051 123.362 ‐3,5 ‐6,6  ‐9,8
Sremska Mitrovica  85.328  85.902 79.940 0,7 ‐6,9  ‐6,3
Užice  82.723  83.022 78.040 0,4 ‐6,0  ‐5,7
Valjevo  98.226  96.761 90.312 ‐1,5 ‐6,7  ‐8,1
Loznica  86.875  86.413 79.327 ‐0,5 ‐8,2  ‐8,7
Šabac  123.633  122.893 115.884 ‐0,6 ‐5,7  ‐6,3
Čačak  116.808  117.072 115.337 0,2 ‐1,5  ‐1,3
Jagodina  77.226  70.894 71.852 ‐8,2 1,4  ‐7,0
Kruševac  138.111  131.368 128.752 ‐4,9 ‐2,0  ‐6,8
Kraljevo  125.772  121.707 125.488 ‐3,2 3,1  ‐0,2
Novi Pazar  85.249  85.996 100.410 0,9 16,8  17,8
Kragujevac  180.084  175.802 179.417 ‐2,4 2,1  ‐0,4
Požarevac  84.678  74.902 75.334 ‐11,5 0,6  ‐11,0
Zaječar  72.763  65.969 59.461 ‐9,3 ‐9,9  ‐18,3
Leskovac  161.986  156.252 144.206 ‐3,5 ‐7,7  ‐11,0
Niš  248.086  250.518 260.237 1,0 3,9  4,9
Naselje Niš  175.649  175.631 183.164 0,0 4,3  4,3
Pirot  67.658  63.791 57.928 ‐5,7 ‐9,2  ‐14,4
Smederevo  115.617  109.809 108.209 ‐5,0 ‐1,5  ‐6,4
Vranje  86.518  87.288 83.524 0,9 ‐4,3  ‐3,5
Izvor: Republički zavod za statistiku, 2014a.  
Starosna i polna struktura urbanog stanovništva 









je udeo  stanovništva do devetnaest  godina  veći od udela  stanovništva  sa 60  i  više godina 
starosti.  Ova  razlika  u  korist  mlade  populacije  čak  premašuje  15%.  U  najnepovoljnijem 
položaju su gradovi u kojima starija populacija prednjači nad mlađom za više od 5%: Sombor, 
Valjevo,  Čačak,  Jagodina  i  Kruševac.  Vredno  je  napomenuti  da  je  ukupan  rezultat  Grada 
Beograda pozitivniji  zbog povoljnijeg demografskog  trenda u njegovom ruralnom zaleđu u 
odnosu  na  naselje  Beograd.  Prema  ukrštenim  kriterijumima  –  prosečnoj  starosti  i  odnosu 
malde  i  stare  populacije  –  najveći  problem  imaju  Zaječar  i  Pirot,  praćeni  Somborom  i 
Valjevom. 
Prema  polnoj  strukturi,  gradovi  Srbije  su  uglavnom  međusobno  ujednačeni,  kao  i  odnos 
između učešća muškaraca  i  žena  u  ukupnoj  populaciji.  Ipak,  indikativno  je  da  je  postojeći 













Beograd  41,8  19,1  23,8  47,4  52,6  ‐5,5 
Naselje Beograd  42,2  18,3  24,4  46,5  53,5  ‐7,0 
Sombor  43,5  18,4  26,7  48,5  51,5  ‐3,1 
Vršac  41,9  20,4  24,1  48,1  51,9  ‐3,8 
Pančevo  41,6  19,6  22,9  48,6  51,4  ‐2,7 
Novi Sad  40,0  20,4  20,8  47,3  52,7  ‐5,3 
Kikinda  42,4  19,5  24,4  48,9  51,1  ‐4,8 
Subotica  41,9  19,8  23,9  48,1  51,9  ‐4,0 
Zrenjanin  42,2  19,8  24,5  48,5  51,5  ‐3,0 
Sremska Mitrovica  42,2  19,9  23,9  48,8  51,2  ‐2,3 
Užice  42,5  19,1  23,7  48,5  51,5  ‐2,9 
Valjevo  43,2  18,2  24,8  48,9  51,1  ‐2,2 
Loznica  41,6  20,8  23,0  49,3  50,7  ‐2,2 
Šabac  41,7  20,2  23,1  48,9  51,1  ‐2,2 
Ćaćak  42,7  19,5  25,0  48,5  51,5  ‐2,9 
Jagodina  42,7  20,2  26,1  48,4  51,6  ‐3,2 
Kruševac  42,7  19,8  25,7  48,8  51,2  ‐2,4 
Kraljevo  42,3  20,8  25,1  49,1  50,9  ‐1,8 
Novi Pazar  33,5  32,1  13,3  49,8  50,2  ‐0,4 
Kragujevac  41,8  19,4  23,0  48,7  51,3  ‐2,6 
Požarevac  41,5  21,4 24,2 48,2 51,8 ‐3,7
Zaječar  45,5  16,9  31,0  48,8  51,2  ‐2,3 
Leskovac  42,1  20,6  24,9  49,7  50,3  ‐0,7 
Niš  41,9  19,6  24,2  48,7  51,3  ‐2,7 
Naselje Niš  41,5  19,7  23,5  48,0  52,0  ‐4,1 
Pirot  44,2  18,0  28,1  50,2  49,8  0,5 
Smederevo  40,8  21,7  22,2  49,4  50,6  ‐1,2 





stanovnika  ukupne  populacije)  tražilo  posao  u  2011.  nego  u  2016.  godini  (99,8  naspram 







u ‰  je  porastao),  Leskovac, Niš  (broj  nezaposlenih  u ‰  je  opao).  Potražnja  za  poslom  je 
najviše porasla u Novom Pazaru, Jagodini i Vršcu, a u nešto većoj meri od ostalih gradova i u 




Novi  Pazar  je  jako  uspešno  radio  na  problemu  žapošljavanja  u  ovoj  kategoriji:  sa  63,2% 
nezaposlenih u 2011. na 27,5% u 2016. godini. Pored ova dva grada, i neki gradovi Vojvodine 
i Beograd se ističu po ustaljenosti relativno niže potražnje za prvim poslom (ispod 30%). Sudeći 
prema  podacima  prikazanim  u  popisu  i  godišnjim  publikacijama  Republičkog  zavoda  za 


























Beograd  129.087  77,8  29,5  104.132  61,8  24,5 
Sombor  7.767  90,4  32,4  6.792  83,4  25,4 
Vršac  4.532  87,1  33,0  5.699  113,6  34,8 
Pančevo  11.986  97,1  31,2  10.423  86,2  31,0 
Novi Sad  31.327  91,7  26,6  21.502  60,8  25,3 
Kikinda  4.962  83,5  33,5  4.608  82,3  20,5 
Subotica  12.771  90,2  25,9  7.528  54,4  25,5 
Zrenjanin  11.657  94,5  29,9  8.371  70,5  24,6 
Sremska Mitrovica  6.861  85,8  29,5  5.870  76,1  30,1 
Užice  6.544  83,9  28,6  5.208  69,4  15,9 
Valjevo  7.396  81,9  33,0  7.168  82,1  24,6 
Loznica  9.999  126,0  35,5  11.078  145,0  32,3 
Šabac  10.331  89,1  34,2  10.862  96,6  31,7 
Ćaćak  9.804  85,0  36,0  10.129  90,6  26,6 
Jagodina  7.927  110,3  39,9  10.754  152,9  33,2 
Kruševac  15.419  119,8  39,3  14.943  120,9  30,0 
Kraljevo  11.048  88,0  39,6  12.543  103,9  26,2 
Novi Pazar  11.448  114,0  63,2  19.144  182,9  27,5 
Kragujevac  22.147  123,4  40,5  22.511  126,2  34,5 
Požarevac  6.183  82,1  36,4  4.464  60,9  34,9 
Zaječar  6.004  101,0  36,0  6.867  122,7  25,7 
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Leskovac  21.216  147,1  43,7  18.871  136,6  37,8 
Niš  36.328  139,6  35,5  30.968  120,3  24,1 
Pirot  7.004  120,9  40,0  7.033  127,0  23,7 
Smederevo  10.712  99,0  39,7  8.134  77,5  31,7 



















Beograd  38,8  31,1  2,7 
Sombor  29,0  41,2  3,1 
Vršac  32,1  36,8  1,9 
Pančevo  36,0  35,1  2,6 
Novi Sad  43,3  29,8  2,3 
Kikinda  30,4  40,4  4,4 
Subotica  35,0  38,1  1,7 
Zrenjanin  32,8  38,1  2,0 
Sremska Mitrovica  31,8  34,4  1,8 
Užice  36,5  32,6  2,6 
Valjevo  35,3  31,8  1,7 
Loznica  26,6  39,7  2,2 
Šabac  34,2  32,3  4,0 
Ćaćak  32,3  34,1  2,9 
Jagodina  30,6  36,9  2,2 
Kruševac  27,6  36,9  3,0 
Kraljevo  30,6  36,2  2,7 
Novi Pazar  28,3  32,6  2,1 
Kragujevac  33,5  33,5  3,7 
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Požarevac  33,7  31,9  2,6 
Zaječar  25,2  41,4  3,7 
Leskovac  24,8  38,3  2,3 
Niš  35,2  35,6  2,4 
Pirot  28,7  42,6  3,2 
Smederevo  32,7  34,9  1,6 












na  osnovu  negativnog  prirodnog  priraštaja,  kompenzovali  i  starostu  strukturu  populacije. 
Nevolja  je  u  tome  što  u  većini  slučajeva  upravo  oni  gradovi  koji  populaciono  slabe, 
istovremeno  imaju problem nepoželjne starosne strukture  i veće nezaposlenosti,  tj. niskog 
ekonomskog  potencijala.  Takvi  gradovi  najverovatnije  neće  moći  sami  da  se  izbore  sa 
problemom, već bi oni trebalo da dobiju stratešku i finansijsku podršku sa državnog nivoa jer 
njihova brojnost predtavlja, i još više će predstavljati, globalni broblem, a ne samo lokalni. 




(Novi  Pazar,  Tutin,  Sjenica),  u  kojima  će  porast  u  populacionom pogledu  biti  zamajac  i  za 
ekonomski razvoj. 
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